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El objetivo de la investigación es determinar la relación de la adicción a 
internet y rasgos de personalidad en los estudiantes del nivel secundaria 
de una I.E.P. de Chiclayo - 2015. Para esto la investigación fue no 
experimental con diseño descriptivo-correlacional, la población estuvo 
conformada por 166 estudiantes de nivel secundario, cuya muestra 
representativa del grupo es de 116 sujetos, a quienes se administró los 
siguientes instrumentos de recopilación de datos: “Test de Adicción de 
Young”, y el “Inventario de Rasgos de Personalidad de Eysenck”. Los 
resultados indican que no existe relación entre adicción a internet y 
rasgos de personalidad, además, el 64.7% presenta un nivel medio de 
adicción al internet, y además el 49.1% percibe consecuencias negativas 
de estar conectado al internet. El 38.8% muestra un rasgo de 
personalidad con tendencia a la introversión, seguido del rasgo 
ambivertido con el 37.1%. Además, el 71.6% evidencia un rasgo estable 
de personalidad. Por otro lado, existe relación positiva significativa 
p<0.05 entre la dimensión de abstinencia el tipo de personalidad de 
introversión/extroversion. 
 
 
